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SUMMARY 
Yello01fin is one of the best understo<>d tunas in the Atlantic inasmuch 
as its biology and population dynamics are eoncerned, particularly for vnat 
ia cons ide red to be the east Al: lantic stock. Consequently, the migrations 
of this species as well as its overall life cycle are well known and thus 
serve as a sound base for stock evaluation for more rational management. 
In reviewing the scientific literature on thb subject, the zut hors 
noticed that all of the conclusions are far from being simple and con-
vergent:. 
Some œodels of partial migrations, tlspecially based on old studies 
relative to past fisheries, h.ave been made .. 
Since theo, studies on reproduction, tagging, and development ,,f new 
fisheries have invalidated the conclusions. lt seems necessary, therefore, 
ta carry out a general analysis of the old and recent documentation on this 
subject in order to be able to identify the research needed to construct a 
n:odel consistent vith yellowfln •igrations in the east Atlantic; bence, 
this docu:oent. 
RESUME 
L' albacore passe pour 1 'un des thons ]Les mieux connus en Atlantique, 
tant pour sa biologie que pour la dynamique de population, particulièrement 
pour ce que l'on considère être le stock e~;t-atlantique. Cela permettrait 
de penser que les migrations de cette espèce. et même mieux l'ensemble de 
son cycle vital, étaient bien connus. serv.ant ainsi de base sûre aux éva-
luations des stocks â des fins de gestion rationnelle. 
Or. â l'examen de la litt~rature scientifique consacr&e â ce sujet, les 
auteurs ont constaté que la somme des conclusions était loin d'être aussi 
si~ple et convergente 
Il exisr:e en fait quelques modèles de migrations partielles, 
bas~s aur des travaux anciens relatifs à des pêcheries révolues~ 
surtout 
11-
Depuis, des travaux sur la reproduction, d-es marcn·1ges importants. des 
développements de nouvelles pêcheries ont invalidé certaines des conclu-
sions; il a donc paru nécessaire de faire une synthèse générale de la docu-
mentation ancienne et récente sur le sujet, pour permettre d'identifier les 
recherches encore nécessaires pour bâtir un modèle cohérent des migrations 
de l'albacore en est atlantique. D'où ce document. 
RESUMF.N 
Se considera que el ['ahil es uno de los t!inidos mejor conocidos del 
Atllintico, tanto en el ter reno de la hiolog!a come en el d,e di nam ica de po-
blac ion, y sobre todo de la que se considera que habita en el Atlantico F.s-
teG Ello hacta pensar que las migraciones de esta especie e incluso~ el 
conjunto de eu cielo vital, eran datos bien conocidos quf.! serv1an de base 
segura para evaluar las poblaciones con vistas a una gesti6n racional de 
las mismas. 
Al examinar la literatura· cient1f1ca ~ed\cada a este tema, los autores 
han constatado que la suma de las conclusiones estaba lejos de ser tan 
simple y convergente. 
Existen algunos modeles de migraciones parciales, basadas sobre todo en 
trabajos antiguos y que se refieren a pesquerfas ya desaparecidas. 
nesde entonces, trabajos sobre la reproducciôn, rnarcados importantes y 
el desarrollo de nuevas pesouerias, han invalidado algunali de las conclu-
siones; por tante, se ha considerado necesario hacer una sfntesis general 
de la documentaciôn antigua y reciente sobre el tema, con el fin de 1d-enti-
ficar los terrenos a investigar para obtener un modela coherente de las 
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Figure 6 - Schéma du parcours migratoire des albacores juvéniles dans la zone 
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